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PRELIMINARY DRAFT OF THE THiRD  SUPPLEMENTARY AND AMENDING BUDGET
The Commission recentLy sent to the budgetary authority a new suppLementary and
amending budget for the 1979'financiaI year-
It  contains amendments necessitated chiefLy by deveLopments  on certa'in agricuL-
turaL markets and by CounciL decisions on agricuLturaL l,rrices which wiLL not
affect onLy the 19E0 budget (1).
In aLL, the additionaL requirements for  1979 for the EAGGF Guarantee Section are
an estimated  800 miLLion EUA, wh'ich adds 8.37" to agricuLturaL expenditure and wiLL
bring the totaL sum of the current budget to 15.5 thousand miLLion EUA in
upp.6p.iations for commitment  and 14.52 thousand million  EUA in appropriations for
payment.
On the other hand, estimates of revenues must be revised in view of an increase
in customs revenues of  the order of 300 miLLion EUA. The overaLL effect on
the budget is thus an incnease of the order of 500 miLLion EUA. fhis  should
produce an increase in the VAT rate, which wiLL rise from 0.74 to 0.80 for the
1979 budget.
1. Before propos'ing this preLiminary dra'ft of the th'i rd suPPLementary and amending
budget, the Commiision insisted on acquiring the best poss'ibLe knowLedge of  how
the  situation has deveLoped on the agricuLturaL markets and in other sectors,
particuLarLy the out-turn of own resources.  In view of the extent to which EAGGF
Guarantee Section appropriations have been utiLized e7.57. at the present time),
there wouLd have to be a suspension of payments for at  Least six weeks if  a
suppLementary budget were not adopted; another consequence  wouLd be that the sum
of 802 miLLion EUA wouLd be carried forward tothe 1980 financiaL year-
IncidentaLLy, the Commission pointed out -  when it  presented the second Letter
of amendm"nt-fo. 1980 foLLowing the decisions on agricuLturaL prices (+ 1 300
miLLion EUA) Last JuLy -  that the cunrent financiaL yean t"louLdaLso be affbcted.
2. The effect on the 1979 budget of the decision on agricuLturaL prices of
22 June 1979 anounts to + 200 miLLion EUA, whiLe deveLopments  on agn'icuLturaL
mankets have budgetary 'impLications of about +1 000 miLLion EUA.
These deveLopments  were ma'inLy the
a very Large increase in exports
a very considerabLe deterioration
an increase in intpl^"vention 'in the
production having/'ei'ceeded  what was
measure was adopted,
consequence  of:
of miLk products,
on the beef and veaL market,
fruit  -  and vegetabLe-based  products sector,
forecast by the Member States when the
(1) see P-74"2-
- in lta[yrthe appreciabLe  cLearing of the backtog of payments of o[ive oit  premiums.
In retatjon to the orig'inaI appropriations this means an increase of 8.3%, broken
down into:
insuf f i ciency of appropriations .. -r I  217 ni [ [ion EUA
savings  : -  415 ni LLjon EUA.
It  is interest'ing to note that the increase in expenditure on mi[k products is res-
ponsible for two-thirds of the shortfatL of appropriations nd that the other
sectons needing to have their appropriations stepped up wouLd very nearLy have
been taken care of by the savings rnade (415 mit[ion EUA), since they accounted
for onLy one-thi nd (475 mi t lion EUI\).
3. Futhermore, it  has been proposed that a new heading be created in the EAGGF
Guidance Section for an emergency  act'ion to restore the agricuIturaL areas of
Francets overseas departments which were devastated by th'is yearrs hurricanes.
TweLve mitLion EUA in appnopriations for commitment  and 9.6 miLLion EUA in
appropriations for payment wiLt be aLLocated to this new heading.
4. As for revenues, the Commission is taking the opportunity to enter the
resuLts of the Latest forecastsr'in part'icuLar to adjust the forecast customs
revenues as a resutt of an increase in'imports: + 300 miILion EUA and 30 miLLion
EUA in refunds to Mer.ber States for the cost of coILection.
F'inaILy, it  is proposed to enter tfre ba[ance of revenues f or thei'1978 f inanciaL
year, which amounts to 41.6 miLlion EUA.
5. In view of the proposed amendments to expenditure and resources, the resources to be paid from VAT increase by 33i; milLion EUA and the GNP contributions (paid
by Germany, IreLand and Luxembourg) increase by 162 nill.ion EUA. The VAT rate
accordingLy rises fnom 0.74% to 0.t|0%.TABLE I
EAGGF.GUARANTEE
A. AN OVERALL VIEI^' OF THE RATE OF AGRICULTURAL  EXPENDITURE  FOR 1979
The utjLization of appropriations in the course of the 1979'financiaL year
showed a high monthLy rate of payments.
Sector-by-sector analysis shows that the differences in the estimated appropriations
for 1979 ane as folLows :
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AVANT-PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIeE  II--B.ESIJ-EICATIVE- XgJ
La Commission
supp l6mentai ne
vient de transmettre A trautoritd budgdtaire un nouvgau budget
et rectlficatif pour Lrexercice en cours 1979.
IL sragit des modifications qui srimposent essentieLlement en naison du d6veLoppement
de certains march6s agricotes ainsi qurA ta suite des ddcisions du ConseiL sur [es
prix agricoles qui n'ont pas seuLement un impact sur [e budget 1980 (1).
Au tota[, Les besoins supptdmentaires pour 1979, au titre  du FEOGA-Garantie sont
estim6s i  envjron E00 MUCE, ce qui aJoute 613 % au d6penses agricoles et portera
La somme globale du budget en cours a $15 miILiards UCE en cr6dits drengagement
et 14152 miLLiands UCE en cr€dits de paiement.
Drautre part, du c0t6 des recettes Les pr6visions doivent ttre adapt6es i  La
dfun accroissenent des recettes douaniAres de Lrordre de 300 MUCE. Lrimpact
budg6taire gLobaL correspond donc A une augmentation nette de Lrordre de 500
Ceci devraii conduire i  unc augmentation du taux de La TVA qui passe de 0174
suite
I'IUCE.
a
0180 pour Le budget 1979,:
1. La Commission a tenu, avant de proposer cet avant-projet de budget rectificatif
ei suppt6mentaire-no. S, !  avoir La connaissance La meiLLeure possibte de Lr6voLution
de La situation sur [es marchds agricoLes ainsi que dans drautres domaines,
notamment ceLui des r6aLisatjons des ressounces propres. En effet, compte tenu-de
ta consommation des cr6djts du FEOGA-Garantie,  qui est A Lrheure actueILe de 97t5 y"
une suspension  des paiements devrait intervenir pour au moins six semaines si un
budget suppL6mentaire nr6tait pas adopt6; ceLa aurajt 6galement pour cons6quence
de ieporter La somme de 802 MUCE sur'Ltexercice  1980. La commission avait draiLleurs
d6cLar6 Lors de [a pr€sentation de [a Lettre rectificative no.2 pour 1980 A.ta
suite des d6cisions des prix agricoLes (+ 1.300 MUCE) en juiLtet dernier qutiL y
aurait 6ga[ement des r6percussions sur trexercice en cours.
Z. En ce qui concerne tes consdquences  des d6cisions sur Les prix agricoLes  du
22.6,1g19 sur Le budget 1979, eLLes sont de Lrordre de + 200 MUCE,Quant A Lr6voLution
de La situation sur tes march6s agricoLes les cons6quences  budg6taires sont de
[ | ordre de + 1 .000 fvlUCE '
(1) voir  P-74
./.-2- 
|
_l -t
Ccttc 6volution est principaLcment Ia consOquence:
- df,r.mG tr0s forte augncntation dcs cxportations dcs produits laiticrs,
- dtune tr*s fcrtc ddtdrioration sur ler march6 de [a viande bovine,
- drun acctoisscment des interventions dans [e secteur des produits transform6s
A base de fruits et L6gumes, [a production ayant 6te bcaucoup plus fortr  que
ceLte avanc6e par tes Etats membres t,ors dc Lradoptircn de Ia mesure,
- du scnsible rattrapage en ltatie des retar&dans [es paiementsdes prines drhuiLe
droLive.
Par rapport aux cr6dits injtiaux, cette,6volution se trnaduit par une augmentation
de 8r3 Z r6partie en:
insuffisance  de cr6dits :  + 1217 MUCE
6cononics  415 MtrrCE.
II  est int6ressant  de noter que Iraugme'ntation de d6penses sur Les produits
taiticrs est ta cause des ?/3 des insuffisances de cr6rlits ct que [es autres
secteurs n€cessitant un rcnforcement  de crddits, ntintervenant que pour [e tiers (soit 475'fv|UcE),, aura'ient 6t6 quasiment compens6s par l!es 6conomies d69ag6es
(415 frtucE) .
3. De p[us, dans Le sectcur FE0GA-Orjentation iL cst propos6 de cr6er une nouveLte
Lignc pour une action drurgence pour [a rcconstitution des zones agricoLes des Dofvl
endommag6es par [es cyc[ones de 1979. Cette nouveLl,e L:igne sera doi6e de 12 MUCE en
cr6dits dfengagement  et de g16 MUCE en cr6dits de paiement.
4. Quant aux rtcettes, La Commission profite de cette occasion pour inscrire Ies
.  r6suLtats des derniAres pr6visionsl iL y a Lieu notamnent dradapter les
pr6visions concernant Les recettes douanidres d Ia suite drun accroissement des
importations : + 300 I'IUCE ainsi que 30 MUCE au t'itre der remboursemcnt aux Etats
membres pour frais de perception.
Enfin iL ctt propos6 drinscrire [e so[de de Irexercice 1978 en recettes qui st6tdve
e 41 ,6 FlucE.
5. Corqcte tenu des modifications  dcs d6penses et des ressources propos6es,  Ies
ressources i  verser au titre  de [a TVA ,augmentent de 33i5 MUCE et [es contributions
PNB (vers6cs par IrALlemagne, trlrLande et te Luxembourg) de 162 I4UCE. Le taux
de TVA passo donc de 0174 Z e 0r8O Z.I
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